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Конструкція договору досить інтенсивно застосовується при регулюванні відносин за участі інститутів спільного інвестування. Це зумовлено тим, що діяльність, спрямована на здійснення корпоративного інвестування, базується саме на договірній основі, і договір є однією із форм закріплення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків суб’єктів корпоративного інвестування (інвесторів корпоративного фонду, корпоративного фонду, компанії з управління активами) та осіб, що забезпечують діяльність з корпоративного інвестування. Слід зазначити, що в діяльності суб’єктів корпоративного інвестування використовуються досить різнопланові за своїми предметами договори – на передачу права власності, на надання різного роду послуг, на обслуговування тощо. Залежно від мети укладення договори у сфері корпоративного інвестування поділяються на: 1) договори, які укладаються з метою здійснення корпоративного інвестування та 2) договори, які укладаються з метою забезпечення здійснення корпоративного інвестування. 
При здійсненні корпоративного інвестування інвестор розміщує до статутного капіталу корпоративного фонду певне майно (рухоме та/або нерухоме). Таким чином, інвестор втрачає право на передане майно власності (інвестор передає повноваження, що складають зміст права власності, відповідно до ст. 317 ЦК України [1], корпоративному фонду), натомість отримує цінні папери – акції корпоративного фонду. Оскільки законодавством, зокрема, ч. 2 ст. 51 Закону України «Про інститути спільного інвестування» [2], закріплено, що акції корпоративного фонду є виключно простими та існують у бездокументарній формі, то на нашу думку, говорити про право власності на акцію корпоративного фонду неможливо. Таким чином, інвестор корпоративного фонду набуває права, що посвідчені акціями корпоративного фонду – корпоративні права. 
Звернемо увагу, що у правовідносинах, що виникають між вкладником пайового фонду та компанією з управління пайового фонду, вкладники не втрачають права власності на майно, передане в якості інвестиції. Так, вкладник пайового фонду уклавши договір про приєднання до пайового фонду з компанією з управління активами такого фонду стає власником інвестиційного сертифікату. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інститути спільного інвестування» інвестиційний сертифікат - цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду). Отже активи пайового фонду належать вкладникам пайового фонду на праві спільної часткової власності, але вкладники обмежені в здійсненні повноважень, що складають зміст права власності, оскільки майно, що становить активи пайового фонду перебуває в довірчому управлінні у компанії правління активами пайового фонду. 
Отже, на підставі укладення певних договірних конструкції із інститутами спільного інвестування, право власності інвестора на інвестоване майно може припинятися ( у правовідносинах «акціонер-корпоративний фон») чи змінюватися з права приватної власності на право спільної часткової власності (правовідносини «вкладник пайового фонду – компанія з управління активами пайового фонду»). 
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